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Summary Information
Repository DC Africana Archives Project
Title George Murphy, Jr. Papers
Date 1883-1985
Extent 86.0 Cubic feet
Location note This collection is part of the holdings of the Moorland-Spingarn Research
Center at Howard University, 500 Howard Place, NW, Washington, DC
20059. Please contact them for information on accessing these materials.
Language English
Abstract George B. Murphy, Jr. was born into the prominent and prosperous family
that built the Afro-American newspaper and went on to fight for anti-racist
and anti-colonialist causes throughout his life. His collection contains
subject files and correspondence regarding people and organizations he
was involved with.
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Biographical/Historical note
George B. Murphy, Jr. was born into the prominent and prosperous family that built the Afro-American
newspaper. Murphy was a crucial component to almost every social and political movement in Black
history during his life time, locally, nationally and internationally. He worked with the NCAAP,
Community Party, Black artists and scholars, and his family’s newspaper business. From the early
1920s until his death, Murphy was an activist who pushed for racial and social justice world-wide. His
grandfather was John H. Murphy, the founder of the Baltimore Afro American and the Afro-American
Co., Inc. The newspaper was a weekly publication that promoted race pride, exposed racism in the US,
and printed articles and reports by contemporary cultural critics and scholars. Murphy graduated from
Douglass High School in D.C. in 1922, and earned his undergraduate degree from Dickinson College
in 1926. After college, he taught at Allen University in South Carolina before returning to Baltimore to
serve as editor of the Afro-American in the late 1920s. He worked for the family newspaper until the
1930s when he moved to D.C. to become the Editor-in-Chief of the Washington Afro-American from the
1940s-1950s. Murphy was known nation-wide as a staunch activist, working fervently in the NAACP.
He later joined the National Negro Congress in order to work against labor discrimination and poverty.
Murphy was very much a part of the community of African Americans who embraced Communist ideals.
He became a member of the National Council of America-Soviet Friendship. He published booklets on
life in Moscow, and led many trips to Russia for African Americans. He worked with Paul Robeson and
his wife Eslanda in Black-Russian relationship organizations. He served in the army during WWII. After
his service, he continued to tour the Philippines recruiting Black veterans to join the United Negro and
Allied Veterans Organization, a union fighting against Black veterans being lynched and discriminated
against. He founded the Hands Across the World Friendship Society and was a member of the National
Association for the Study of Afro-American Life and History. He was an original signer of the “We
Charge Genocide” a petition authored and delivered to the UN by Paul Robeson. Later in his life, he
joined the National Alliance Against Racist and Political Repression and had served on the Free Angela
Davis Committee. Murphy spent his life forming friendships with other activists and scholars including
W.E.B. DuBois, Shirley Graham, Thurgood Marshal, Paul Robeson and Benjamin Davis. He was member
of Alpha Phi Alpha fraternity.
Scope and Contents note
The George Murphy Jr. Papers document Murphy's
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Scope and Contents note
The George Murphy Jr. Papers document Murphy's career as the editor of the Washington Afro-
American and his activism against racism and colonialism. It also contains family papers, particularly
correspondence between the Murphy family, who owned Afro-American Co. Inc. Individuals Murphy
kept correspondence and subject files from include James Baldwin, Mayor Marion Barry, Harry
Belafonte, Mary McLeod Bethune, Stokely Carmichael, Gwendolyn Brooks, Sterling Brown, Shirley
Chisholm, W.E.B. Dubois, Ralph Ellison, Marcus Garvey, Lorraine Hansberry, Martin Luther King
Jr., Wilhelmina Rolark, Robert Scurlock, Harriet Tubman, and others. Organizations Murphy kept
correspondence and subject files from include the All Peoples' Congress, American Committee for
the Protection of Foreign Born, Association of Black Journalists, Association for the Study of Afro-
American Life and History, Black Liberation Journal, Black Political Party, Coalition for New Foreign
and Military Policy, Communist Party U.S.A., Congress of Racial Equality, Congressional Black Caucus,
D. C. World Peace Council, Equal Rights Amendement, Equal Rights Congress, Freedomways, Friends
Committee on National Legislation, Marxist Congress, National Council of American-Soviet Friendship,
National Newspaper Publishers Association, Peoples' Congress Against Racism and Apartheid,
Schomburg Library, Southern Christian Leadership Conference, TransAfrica, and Young Men's Christian
Association, among others.
Arrangement note
This collection is arranged alphabetically by folder title. Please note that names of individuals are listed
by first name.
Administrative Information
Publication Information
DC Africana Archives Project
Conditions Governing Access note
This collection is open for research.
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Conditions Governing Use note
Some material may be copyrighted or restricted. It is the patron's obligation to determine and satisfy
copyright or other case restrictions when publishing or otherwise distributing materials found in the
collections.
Immediate Source of Acquisition note
tbd
Related Materials
Related Archival Materials note
tbd
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Collection Inventory
Box Folder
1073 trip to USSR by Madeline Murphy 1974 4 7
1984 Elections We Can Make the Difference (CPUSA) 1984 51 17
50th Anniversary Edition of Washington Afro-American 1983 45 3
"A" 1963-1967 63 36
Aaron Douglass 1979 19 5
Abernathy, Ralph 1973-1975 63 37
Abkhazia 1978 63 38
Accessions Moorland-Spingarn Research Center (3) 1975 78 13
Acie Byrd ca. 1980s 10 21
Acklyn R. Lynch 1976 37 21
Adam Clayton Powell 1972 54 35
Adrienne Mann 1979 13 27
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Aeroflot 1976-1983 63 39
Afghanistan 1/2 1979-1981 63 42
Afghanistan 2/2 1978-1980 63 43
AFL-CIO Headquarters 1973 20 3
Africa 1 of 2 1970s-1980s 2 1
Africa 2 of 2 1970s-1980s 2 2
Africa Magazine/Africa Woman Magazine 1976 66 3
African Agenda 1975-1977 51 6
African Agenda 1 of 2 1970s 2 3
African Agenda 2 of 2 1970s 2 4
African News Clippings 1 of 5 1970s-1980s 2 5
African News Clippings 2 of 5 1970s-1980s 2 6
African News Clippings 3 of 5 1970s-1980s 2 7
African News Clippings 4 of 5 1970s-1980s 2 8
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African News Clippings 5 of 5 1970s-1980s 2 9
Africans in Russia by Lily Golden-Hanga 1966 78 11
Afrikan History Club- Newsletter/Documents ca. 1970s 66 9
Afro American 1980 3 2
Afro American 1950-1972 3 5
Afro American and Tribune 1983 3 8
Afro American Co. 1945-1947 3 1
Afro American E 1960-1964 3 3
Afro American Newspapers 1985 3 6
Afro American Newspapers Clippings etc. 1977-1978 3 7
Afro American--Advertising and Career Planning 1975 3 4
Akbar Hassan Shariett 1976-1980 61 7
Al Mcpherson 1975 13 21
Al Sweeny 1980 63 25
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Alaska 1978 37 26
Albert Shanker 1975 61 5
Alex La Guma 1980 36 9
Alex Munsell 1980s 40 22
Alex Puskin 1970s-1980s 54 44
Alexander Barnes 1975 7 1
Alexander N. Druzhinin ca. 1980s 19 11
Alexander Pushkin ca. 1974 67 15
Alfred "Skip" Robinson unknown 57 13
Alfred Henley 1970s-1980s 27 31
Alice Childress 1971 13 5
Alice Dunnigan ca. 1960s-1980s 19 24
All-People's Congress 1981-1982 37 23
Almorem Dale 1982 17 3
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Alpha Phi Alpha Fraternity Mu Lambda Chapter 1/2 1976-1982 37 30
Alpha Phi Alpha Fraternity Mu Lambda Chapter 2/2 1977-1981 37 31
Alphonso Gaskins 1980-1981 20 30
Ambassador A. Dobrynin ca. 1980s 19 1
AME Church 1970s-1980s 2 10
American Committee for the Protection of the Foreign Born 1959-1981 5 2
American Indians 1 of 2 1978-1983 5 5
American Indians 2 of 2 1978-1983 5 6
American Institute for Marxist Studies 1978-1982 5 7
American-Arab Anti-Discrimination Committee 1982-1983 5 1
Americans Friends Service Committee 1980 5 3
Amistad (Amistad Research Center) 1983-1985 51 31
An Afro American Journey to the Soviet Union by George G. Murphy
Jr. ca. 1974 
44 4
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Anacostia Neighborhood Musuem 1978-1984 5 8
ANC Documents ca. 1984 25 3
ANC- Forward Journal of ANC Youth 1980s 2 13
ANC Literature 1983-1985 51 8
ANC- Misc Documents 1980s 2 15
ANC- News Clippings 1980s 2 14
ANC-Mayibuye Journal 1980s 2 12
ANC-Voice of Women Quarterly Magazine 1980s 2 11
Andrei Gromyko 1984 24 10
Andrew Young 1 of 2 1960s-1980s 74 6
Andrew Young 2 of 2 1960s-1980s 74 7
Angela Davis 1 of 4 ca. 1970s-1980s 17 4
Angela Davis 2 of 4 ca. 1970s-1980s 17 5
Angela Davis 3 of 4 ca. 1970s-1980s 17 6
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Angela Davis 4 of 4 ca. 1970s-1980s 17 7
Angela Davis Legal Defense Fund 1971-1973 17 8
Angela Murphy 1970s 41 3
Angie Dickerson 1960s-1980s 17 20
Angola 1982 5 11
Angola News Clippings 1 of 2 ca. 1970s-1980s 5 12
Angola News Clippings 2 of 2 ca. 1970s-1980s 5 13
Anna Cooper Moss 1970s-1980s 40 19
Anna Patterson 1974 67 12
Anne Carson Payne 1973 53 11
Anne Spencer undated 63 6
Annie Braden undated 9 11
Anniversary Tours ca. 1980s 5 14
Anniversary Tours 1970s 39 26
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Antar Mberi 1970s-1980s 39 4
Antioch College Documents ca. 1970s 25 5
Argumente Fakten Zahlen ca. 1970s 39 10
Armstrong Tech. High School Dedication Program 1927 5 20
Arnold Johnson 1970s 33 25
Art Carter 1970s-80s 11 17
Art McPhaul 1973 13 20
Art Shields 1978-1980 61 9
Arthur Murphy 1970s 41 1
Article re: James Patterson Cousins 1974 42 14
Articles about Mary Francis Berry ca. 1979 8 14
Artifact- Alpha Phi Alpha Frat. 50 Year Membership 1982 66 17
Artifact- Alpha Phi Alpha Photo 1982 1 5
Artifact- Angela Davis Photo Unknown 83 4
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Artifact- Artwork from Russia Unknown 1 2
Artifact- Film of Murphy Leading a Delegation to USSR 1971 47 1
Artifact- German Architectual Photos Unknown 83 7
Artifact- German Piece of Art Unknown 83 8
Artifact- MSRC Certificate of Appreciation to Murphy 1974 66 16
Artifact- Oversized Photo of Murphy Receiving a Plaque 1977 83 1
Artifact- Plaque for John H. Murphy Jr. 1964 1 1
Artifact- Plaque from Imperial Council Unknown 83 5
Artifact- Scorpion Piece of Artwork unknown 66 18
Artifact- Scrapbook ca. 1950s 83 6
Artifact- Two Pieces of Art by Charles White Unknown 83 2
Artifact- Unknown Artwork Unknown 1 3
Artifact- Vietnamese Artwork 1980 1 4
Artifacts- Russian Albums ca. 1970s 66 15
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Artifacts- Soul Shots by Ollie Harrington (Incomplete) Unknown 83 3
Artikel Kommentare ca. 1980s 76 9
Artikel Kommentare 1 of 4 ca. 1970s 32 1
Artikel Kommentare 2 of 4 ca. 1970s 32 2
Artikel Kommentare 3 of 4 ca. 1970s 32 3
Artikel Kommentare 4 of 4 ca. 1970s 32 4
ASALH 1/6 1978-1981 3 14
ASALH 2/6 1983 3 15
ASALH 3/6 1982-1983 3 16
ASALH 4/6 1982-1983 3 17
ASALH 5/6 1985 3 18
ASALH 6/6 1981-1982 3 19
Assault with a Deadly Weapon 1977 25 2
Association for Black Journalists 1974 3 11
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Association for Study of African American Life and History 1/2 1975 3 12
Association for Study of African American Life and History 2/2 1975 3 13
Association for the Study of African American Life and History
3/3 1975-1978 
6 7
Association for the Study of African American Life and History Trip to
Soviet Union 1975 
6 4
Association for the Study of African American Life and History
1/3 1966-1974 
6 5
Association for the Study of African American Life and History
2/3 1970-1976 
6 6
Atlanta Kidnappings News Clippings 1980s 34 21
Atty. Margaret Burnham 1970s 10 6
Audrey Hair 1970s-1980s 27 3
Augusta North 1970s 46 29
Autograph Book 1945 45 18
Award from ASALH 1977 45 1
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Baake Case 1/3 1978 73 8
Baake Case 2/3 1978-1979 73 9
Baake Case 3/3 1978 73 10
Bahamas 1979 7 6
Baker Morton 1970s-1980s 40 9
Bangladesh 1971-1972 7 7
Banneker-Douglas Museum Foundation, Inc. 1983 73 12
Baptist Herald 1975 78 7
Barbara Johnson Cameron 1980 11 5
Barbara Lee 1981 36 13
Barbara Tutor 1983 64 32
Barnet-Aden Collection 1975 7 2
Bayard Rustin 1970s-1980s 57 32
Beach Richards 1976 55 5
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Beatrice Murphy 1970s 41 5
Beatrice Reed 1981-1982 55 12
Beatrice Rippy Unknown 34 19
Beatrice Rippy 1980 55 8
Belau Republic 1983 8 7
Bella Gross 1974 24 11
Ben Brown 1977 9 15
Ben Davis 1958-1979 17 9
Benjamin Banneker 1980-1982 7 9
Bernice Diskin 1974-75 17 24
Bernice Marker 1978 13 30
Bert Phillips 1970s 54 14
Bertha Tilghman(Gwynn) 1979 64 21
Bethune Research Center ca. 1980s 8 17
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Betty Murphy Moss 1970s 41 6
Betty Nyangoni 1970s 46 21
Beulah Murphy 1974 41 7
Bill Johnson 1970s-1980s 33 26
Bill Johnson 1 of 2 1970s 33 4
Bill Johnson 2 of 2 1970s 33 5
Billy Simpson 1975 9 37
Bishop Baber--Letters to Rel. Orgs 1966 7 10
Bishop Henry C. Bunton 1968-76 10 4
Bishop Henry Murph 1975 40 24
Bishop Tutu 1984 64 33
Black Agenda Meeting Richmond ca. 1980s 8 34
Black Americans in the Spanish People's War Against Fascism 1939 63 27
Black Congress on Health and Law 1978 8 19
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Black Emergency Cultural Coalition 1980 8 20
Black Hebrews 1980 8 21
Black Liberation Commission Meeting 1973 23 13
Black Liberation Journal 1976 8 23
Black Liberation Journal 1984 51 41
Black Liberation Journal Winter 1976 79 4
Black Magazine Directory ca. 1970s-1980s 8 24
Black Music Association 1970s 8 25
Black Political Party ca. 1980 8 26
Black Press Archives-MSRC 1977-79 50 3
Black Press Institute ca. 1980s 8 27
Black Scholar Magazine ca. 1970s-1980s 8 28
Black Studies ca. 1982 8 29
Black Survival Fund ca. 1980s 8 31
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Black Trade Unionists ca. 1970s 8 32
Blanche K. Bruce 1978 9 30
Bonita Davis 1976-1980 17 12
Book Fair ca. 1960s 8 40
Booker T. Whatley 1983 69 23
Boston Committee of American-Soviet Friendship 1979-1982 8 43
Brazil 1978 9 4
Brezhnev 1982 9 5
Brief Study of the Use of Negro Police Officers in Other Cities 1932 23 12
Brothers Remembered: A Bibliography on Black Vietnam Vets 1985 51 43
Building a New Society 1977 81 8
Bulgaria 1983 10 2
Bulgaria Today 1976 51 33
Bulletin ca. 1970s 32 9
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Burt Jackson 1970s-1980s 31 1
C.L. Brock 1979 9 8
Cafeteria Union ca. 1970s 11 3
Callis 1974 11 4
Calvin Rolark 1978 57 22
Calvin Sharpe 1976 61 6
Camay Murphy 1980s 41 8
Campaign for a Democratic Foreign Policy ca. 1970s 11 6
Canaan Baptist Church 1950s-60s 11 7
Canadian Friendship Society 1970s-1980s 11 8
Canto Libre 1974 51 39
Capital Cab 1962-1972 44 1
Capital Press Club 1 of 3 1960-80s 11 9
Capital Press Club 2 of 3 1960s-80s 11 10
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Capital Press Club 3 of 3 1960s-80s 11 11
Capitalism 1980s 11 12
Capt. Hugh N. Mulzac 1960s-1970s 40 20
Caribbean ca. 1980s 11 14
Caribbean Students ca. 1970s 11 15
Carl Bloice- News Article 1978 8 36
Carl D. Anderson 1979-1981 5 9
Carl Murphy 1 of 2 1940s-1950s 41 18
Carl Murphy 2 of 2 1950s-1960s 41 19
Carl Rowan 1970s 57 28
Carlton Moss 1 of 5 1970s-1980s 40 13
Carlton Moss 2 of 5 1970s-1980s 40 14
Carlton Moss 3 of 5 1970s-1980s 40 15
Carlton Moss 4 of 5 1970s-1980s 40 16
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Carlton Moss 5 of 5 1970s-1980s 40 17
Carol Pendell 1979 54 6
Carol Pittman 1978 54 20
Carolyn Brooks 1974 9 21
Cartharn 1980s 11 21
Catherine Murphy 1979 41 9
Catholic Standard 1950s-1960s 12 2
Catholics 1970s 12 3
Central Intelligence Agency 1970s 12 4
Charlene Jarvis 1970s-1980s 31 19
Charlene Mithcell 1970s-1980s 39 3
Charles Briody 1978 9 6
Charles Briscoe 1979 9 7
Charles Burroughs (Photos Included) 1970s 10 7
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Charles Collins 1971 70 18
Charles Diggs 1978-1981 17 22
Charles Farrow 1975 21 3
Charles Gray 1980 24 2
Charles P. Howard ca. 1960s 28 8
Charles Somner Brown undated 9 16
Charles Tynes ca. 1970s 64 35
Charles Wesley 1982 69 17
Charles White 1970s-1980s 69 25
Cheddi Jagan 1 of 2 1970s-1980s 31 13
Cheddi Jagan 2 of 2 1970s-1980s 31 14
Chicago Friendshi Society 1978 13 1
Children 1/5 1981-1982 13 6
Children 2/5 1979 13 7
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Children 3/5 1978-1979 13 8
Children 4/5 1979 13 9
Children 5/5 1978-1980 13 10
Chile 1/3 1975-1976 13 2
Chile 2/3 1978-1979 13 3
Chile 3/3 1979-1983 13 4
China 1 of 9 1960s-1980s 14 1
China 2 of 9 1960s-1980s 14 2
China 3 of 9 1960s-1980s 14 3
China 4 of 9 1960s-1980s 14 4
China 5 of 9 1960s-1980s 14 5
China 6 of 9 1960s-1980s 14 6
China 7 of 9 1960s-1980s 14 7
China 8 of 9 1960s-1980s 14 8
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China 9 of 9 1960s-1980s 14 9
Christine Johnson 1970s 33 6
Chuck Stone 1969-1974 63 12
Cicely Tyson 1983 64 39
Clara Brown 1971-1974 9 13
Clarence Holte ca. 1980s 28 6
Clarence Mitchell Jr. 1970s 39 2
Clarence Muse 1975 40 26
Claudia Lightfoot 1970-1978 37 2
Clinton Cabell 1976 11 2
Club Plan of Work Unknown 25 6
Coalition for New Foreign and Military Policy 1981 70 14
Col. Robert Friend 1970 22 14
Coleman J. Chauncey 1981 12 8
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Coleman Young 1970s 74 8
Collection of the Writings of Kim IL Sung (Books and Pamphlets) 20th
Century 
82 10-Jan
College Service Bureau 1971-1980 70 17
Communist Pamphlets ca. 1976 25 9
Communist Party USA 1/2 1983-1984 70 9
Communist Party USA 2/2 1979-1980 70 10
Communist Political Subversion Part I 1956 81 2
Conference on Peace, Disarmament and Anti-War Movements 1984 78 6
Congressional Black Caucus 1/2 1978-1980 70 7
Congressional Black Caucus 2/2 1983-1984 70 8
Congresswoman Shirley Chisholm 1982 14 10
Constantia Frazier 1969 9 35
CORE 1975-1979 15 17
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Correspondence 1960s-1980s 45 4
Correspondence 1970s-1980s 41 21
Correspondence "G" 1969-1970 20 35
Correspondence "R" 1963-1970 55 14
Correspondence "S" 1958-1968 61 10
Correspondence Misc. C ca. 1960s 11 1
Correspondence- Thompson 1970s-1980s 64 19
Correspondence: Stella Avishay 1980 6 2
Cowboys 1981 15 5
CPUSA 21st Convention 1975 23 1
CPUSA Conference Documents 1975 25 4
CPUSA Literature 1974 23 5
CPUSA Meeting Minutes ca. 1973 25 7
Cuba 1/9 1983-1984 16 1
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Cuba 10/9 1978 16 9
Cuba 2/9 1976 16 2
Cuba 3/9 1983 16 3
Cuba 4/9 1983 16 4
Cuba 5/9 1980-1981 16 5
Cuba 6/9 1984 16 6
Cuba 7/9 1979 16 7
Cuba 8/9 1961-1978 16 8
Culture and Life 1984 51 40
Curtis Lee Pittman unknown 54 21
Cyril Philip 1970s-1980s 54 13
Czechoslovakia 1973-1980 16 12
D. Arnett Murphy 1950s 41 20
Daily World 1 of 2 1972-1975 17 1
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Daily World 2 of 2 1975-1981 17 2
Daily World Article on Belize 1981 8 8
Daily World Article-Anthropology 1980 5 16
Daily World Article-Argentina 1982 5 19
Daisy Bates 1981 73 11
Damu Smith 1979 9 40
Dana Chandler Jr. 1976 12 6
David Driskell 1980 19 9
David Dubois 1968 19 12
David Dulles ca. 1980 19 21
David E. Clarke 1974 70 12
David H. Anthony III 1983 5 15
David Harvey 1978 27 20
David L. lewis 1977 36 17
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DC Committee on World Peace Conference 1978-1980s 17 27
DC National Alliance Against Racist and Political Repression 1978-83 17 26
Debbie Hanrahan 1982 27 10
Dee Bates 1980-1982 7 11
Delphine Stewart 1972-1979 63 1
Denice Miles 1979 39 15
Détente 1/14 1983 18 1
Détente 10/14 1980 18 10
Détente 11/14 1980 18 11
Détente 12/14 1978 18 12
Détente 13/14 1982 18 13
Détente 14/14 1979 18 14
Détente 2/14 1984 18 2
Détente 3/14 1983 18 3
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Détente 4/14 1979 18 4
Détente 5/14 1982 18 5
Détente 6/14 1982 18 6
Détente 7/14 1982 18 7
Détente 8/14 1983 18 8
Détente 9/14 1982-1983 18 9
Diamond Jubilee 1967 9 43
Dick Gregory 1980 24 7
Dickinson College 1976-83 17 21
Dickinson College Yearbook 1927 45 9
Distribution of NNPA Articles on USSR 1973 42 17
District of Columbia 1981-82 17 25
Do It Now 1976 51 38
Dodd, Mead, & Co 1970-1973 22 13
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Dokumentarische Information ca. 1980s 76 10
Dokumentarische Information 1 of 3 ca. 1970s 32 5
Dokumentarische Information 2 of 3 ca. 1970s 32 6
Dokumentarische Information 3 of 3 ca. 1970s 32 7
Dokumentation ca. 1970s 32 8
Dolph Thompson 1 of 2 ca. 1960s-1980s 64 17
Dolph Thompson 2 of 2 ca. 1960s-1980s 64 18
Don W. Tarter 1975 64 5
Donald F. McHenry 1979-1981 13 19
Dorian Dodson 1974 19 2
Doris Saunders 1975 61 15
Dorothy and James Pope 1983 54 31
Dorothy and James Pope 1970s-1980s 54 32
Dorothy Hunton ca. 1970s-1980s 28 35
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Dorothy Hunton ca. 1970s-1980s 28 36
Dorothy--Sam Gilliam 1982-1984 20 16
Douglas Turner Ward 1979 69 4
Douglass Moore 1970 40 3
Dr. Abdur Raham Yusuf Ibn-Tamas 1972-1976 7 37
Dr. Allison Blakely 1974-76 8 35
Dr. Andrew Buni 1975-82 10 3
Dr. Anita Mallinckrodt 1976 13 26
Dr. Anna Arnold Hedgeman 1960s-1970s 27 26
Dr. Anna J. Cooper 1981 15 11
Dr. Archibald Singham 1976 9 38
Dr. Armistead S. Pride 1968 54 37
Dr. Benjamin Spock undated 63 7
Dr. Bernice Ramirez 1978 55 17
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Dr. Carlton B. Goodlett 1/2 1971-1974 20 20
Dr. Carlton B. Goodlett 2/2 1976-1978 20 21
Dr. Carolyn R. Payton 1970s 53 17
Dr. Charles Evans 1975-1976 20 5
Dr. Charles H. Wesley 1 of 2 1950-1960s 69 21
Dr. Charles H. Wesley 2 of 2 1950s-1960s 69 22
Dr. Eva Jessye 1980s 33 22
Dr. Ewart Guinier 1970s-1980s 24 12
Dr. Frances Welsing 1978 69 16
Dr. Grigory Bondarevsky ca. 1975 8 38
Dr. Gwendolyn Cooke 1977-1978 15 8
Dr. Gwendolyn Mikell 1970s-1980s 39 14
Dr. Herbert Aptheker 1 of 2 ca. 1970s 5 17
Dr. Herbert Aptheker 2 of 2 ca. 1970s 5 18
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Dr. J. Carleton Hayden 1974 27 23
Dr. Jack White Cancer Research Center 1980 69 18
Dr. James Cheeks 1 of 2 1960s-1980s 12 12
Dr. James Cheeks 2 of 2 1960s-1980s 12 13
Dr. Joseph H. Jackson 1970s 31 6
Dr. K.J. Prestwidge 1977 54 36
Dr. Kofi Agyapong 1976 37 27
Dr. Lawrence Gary 1974 20 32
Dr. Leon Gerber 1976 20 23
Dr. Lily Golden 1976-1979 20 9
Dr. Lois J. Pierre-Noel 1970s 54 17
Dr. M. Wharton Young Unknown 74 9
Dr. Michael Winston 1 of 6 1970s-1980s 71 7
Dr. Michael Winston 2 of 6 1970s-1980s 71 8
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Dr. Michael Winston 3 of 6 1970s-1980s 71 9
Dr. Michael Winston 4 of 6 1970s-1980s 71 10
Dr. Michael Winston 5 of 6 1970s-1980s 71 11
Dr. Michael Winston 6 of 6 1970s-1980s 71 12
Dr. Mikhail Huda-Ba'th 1980-1981 7 12
Dr. Oakley Saunders 1978 61 16
Dr. Paul Robertson unknown 57 2
Dr. Ronald Walters 1970s 69 2
Dr. Solomon Fuller 1971 22 16
Dr. Thomas Mathews 1971 38 1
Dr. W. Hoseley Gantt 1976 20 33
Dr. W. Montague Cobb 1971-1979 15 15
Dr. Wendel Somerville 1975 62 2
Draft ca. 1980s 19 7
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DRUM ca. 1980s 51 25
Drum Magazine 1982 19 10
Duke Ellington 1979-1981 22 29
Dumi Matabane 1982 38 11
Earl G. Roberts III 1978 57 12
Earl Goodman 1975 20 17
Earl Robinson unknown 57 14
Ebony Magazine 1963 66 8
Economic Notes 1977 22 26
Economic Notes 1983-1984 51 9
Edith Martin 1976-1979 13 31
Edith Segal 1977 9 51
Edith Stern 1974 63 8
Edith Villasdrigo 1970s 68 22
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Edmonia Lewis 1970s-1980s 36 18
Education 1981-1982 22 25
Education for Freedom (Mordecai Johnson) 1976 78 8
Edward Bontempo 1976-79 8 39
Edward Jackson 1979 31 3
Edward Love 1976-1977 37 14
Edward Peeks 1965 54 5
Egypt 1979-1981 22 23
El Salvador 1/2 1980-1981 22 19
El Salvador 2/2 1982 22 20
Elayne J. Hyman 1972 28 38
Eldridge Cleaver 1977-1980 15 16
Eleanor Norton Holmes 1970s-1980s 46 17
Electoral College 1980 22 27
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Elizabeth Catlett Mora 1970s-1980s 12 1
Elizabeth Cotton 1983 15 12
Elizabeth Gurley Flynn 1963-1964 22 18
Elizabeth Oliver 1979 63 29
Elks 1/2 1972-1982 22 30
Elks 2/2 1954-1979 22 31
Eloise Greenfield 1970s-1980s 24 6
Elton C. Fax 1970s-1980s 21 5
Emory Jackson 1975 31 4
Equal Rights Congress/Act 1978 20 2
Erich Honecker 1984 76 12
Erma Henderson 1960s-1970s 27 28
Ernest Crichlow 1970-1972 15 3
Ernest Demaio 1975-76 17 19
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Ernest Eiland 1974 22 21
Eslanda Robeson 1950s-1970s 57 7
Esther Jackson 1950s-1960s 31 2
Esther Oliphant 1976 63 28
Estonia 1970s 39 21
Ethel Payne 1 of 5 1970s-1980s 53 12
Ethel Payne 2 of 5 1970s-1980s 53 13
Ethel Payne 3 of 5 1970s-1980s 53 14
Ethel Payne 4 of 5 1970s-1980s 53 15
Ethel Payne 5 of 5 1970s-1980s 53 16
Ethel Williams 1972-1977 7 21
Ethiopia 1979-1984 20 1
Eugene Holmes 1972-1982 28 5
Euromissiles and the Balance of Forces 1983 23 24
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Evelyn Brooks-Barnett 1973-1974 9 19
Evelyn Chisley 1 of 5 1970s-1980s 14 11
Evelyn Chisley 2 of 5 1970s-1980s 14 12
Evelyn Chisley 3 of 5 1970s-1980s 14 13
Evelyn Chisley 4 of 5 1970s-1980s 14 14
Evelyn Chisley 5 of 5 1970s-1980s 14 15
Expressions of Appreciation for George B. Murphy 1952 45 7
F Correspondence 1960s-1970s 21 1
Faith Berry ca. 1974 8 12
Family Photo Album ca. 1900s 45 8
Fannie Granton 1979-80s 24 1
Fannie Lou Hammer 1970s-1980s 27 9
Federation of Civic Associations 1966 21 6
Film 1970s-1980s 21 10
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Financial Documents 1960s-1980s 45 5
First Anniversary of Soweto 1977 51 46
Fisk University 1984 21 13
Flower Guild 1958-1959 22 17
Ford Foundation 1979 22 2
France 1983 22 6
Frances Blackwell 1976 8 30
Frances Murphy 1957-1973 30 14
Frances Williams 1976-1977 7 22
Francine Clarke 1976 70 13
Frank Schaeffer Corona 1980 61 4
Fred Carrier 1975 11 16
Fred Logan 1979 37 5
Fred Morrow 1970 40 6
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Freda Fine 1975 21 11
Frederick Douglass ca. 1970s-1980s 19 6
Frederick R. Reynolds 1978-1984 55 2
Freedom of Information Act Fund 1980-1981 22 11
Freedom Ways 1983 76 16
Freedomways 1984 23 4
Freedomways 1/3 1966-1968 22 8
Freedomways 2/3 1974-1976 22 9
Freedomways 3/3 1978-1980 22 10
Freedomways- Black Independent Party 1981 8 22
Freida Lurie 1976 37 19
Friends Committee on National Legislation 1976 22 15
Friendship House, Leningrad Photos 1975 45 2
Friendship Societies International Conference 1972 39 23
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GDR 1970s-1980s 26 13
GDR Embassy 1980s 26 2
GDR Friendship Society 1970s-1980s 26 3
GDR Literature ca. 1980s 23 15
GDR Paul Robeson Archives 1970s-1980s 26 4
GDR Paul Robeson Committee 1970s 26 9
GDR Peace Council 1 of 3 1970s-1980s 26 10
GDR Peace Council 2 of 3 1970s-1980s 26 11
GDR Peace Council 3 of 3 1970s-1980s 26 12
GDR Postcards ca. 1970s-1980s 47 5
GDR Press Sec. and First Sec. 1 of 2 1970s-1980s 26 5
GDR Press Sec. and First Sec. 2 of 2 1970s-1980s 26 6
GDR Trip 1 of 2 1975 26 7
GDR Trip 2 of 2 1975 26 8
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GDR--1975 Trip 1975 44 3
Gennadi Shatkov ca. 1970s 66 12
Gennady Fedosov 1 of 2 1970s 21 7
Gennady Fedosov 2 of 2 1970s 21 8
George B. Murphy Jr. 1/6 1974-1978 44 5
George B. Murphy Jr. 2/6 1957-1984 44 6
George B. Murphy Jr. 3/6 1967-1981 44 7
George B. Murphy Jr. 4/6 1954-1965 44 8
George B. Murphy Jr. 5/6 1956-1966 44 9
George B. Murphy Jr. 6/6 1972-1977 44 10
George B. Murphy Sr. 1954-1969 44 2
George Merritt 1980 39 7
George Meyers 1980s 39 11
George Murphy Jr. Elks Awards 1952-1954 45 17
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George Murphy Jr.- Misc Docs. ca. 1960s-1980s 43 9
George Murphy Jr.- Misc Docs. ca. 1960s-1980s 43 10
George Murphy Jr.- Misc. Docs. ca. 1960s-1980s 43 11
George Murphy Jr.- Newspapers/Articles 1 of 3 ca. 1960s-1980s 43 3
George Murphy Jr.- Newspapers/Articles 2 of 3 ca. 1960s-1980s 43 4
George Murphy Jr.- Newspapers/Articles 3 of 3 ca. 1960s-1980s 43 5
George Murphy Jr.- Photos ca. 1960s-1980s 43 6
George Murphy Jr.- Remarks ca. 1960s-1980s 43 8
George Murphy Jr.-Correspondence 1 of 2 ca. 1960s-1980s 43 1
George Murphy Jr.-Correspondence 2 of 2 ca. 1960s-1980s 43 2
George Murphy Jr.-Event Flyers ca. 1960s-1980s 43 7
George Murphy Sr. Award from YMCA 1954 45 15
George Naicker 1981 46 1
George R. Turner Jr. ca. 1970s-1980s 64 31
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George Tynes ca. 1970s 64 36
George Washington Carver 1977 11 23
Georgetown Library 1981 20 25
Gerald L. Durley 1979 19 25
German Democratic Republic Constitution 1974 26 1
German Democratic Republic- Pamphlets and Info 1 of 3 1970s-1980s 80 7
German Democratic Republic- Pamphlets and Info 2 of 3 1970s-1980s 80 8
German Democratic Republic- Pamphlets and Info 3 of 3 1970s-1980s 80 9
Gerontology 1/2 1982 20 38
Gerontology 2/2 1980-1981 20 39
Ghana 1/2 1976-1984 20 36
Ghana 2/2 1958-1963 20 37
Gloria Jean Jordan ca. 1980s 33 19
Goethe 1982 20 24
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Going for the Gold (Black Women in Sports) 1983 51 27
Goldie Watson 1971 69 14
Grace Goens 1974-1979 20 8
Grace Hughes Murphy 1959 30 12
grayson mcguire 1975 13 18
Gregory Hawkins 1980s 27 22
Grenada 1/9 1983 15 18
Grenada 2/9 1983 15 19
Grenada 3/9 1979-1980 15 20
Grenada 4/9 1983 15 21
Grenada 5/9 1981-1982 15 22
Grenada 6/9 1983 15 23
Grenada 7/9 1984-1985 15 24
Grenada 8/9 1981-1982 15 25
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Grenada 9/9 15 26
Guestbook for Tribute to George Murphy Senior 1952 45 16
Gus Hall 1 of 2 1970s-1980s 27 6
Gus Hall 2 of 2 1970s-1980s 27 7
Guyana 1 of 2 1970s-1980s 24 13
Guyana 2 of 2 1970s-1980s 24 14
Gwen Patton 1973 53 9
Gwendolyn Brooks 1975 9 17
H Correspondence and Documents 1960s 27 1
H News Clippings 1950s-1960s 27 2
Haille Gerima 1982 20 13
Haiti 1 of 2 1970s-1980s 27 4
Haiti 2 of 2 1970s-1980s 27 5
Hands Around the World Paul Robeson Friendship Society 1/3 1977 70 2
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Hands Around the World Paul Robeson Friendship Society 2/3 1981-1984 70 3
Hands Around the World Paul Robeson Friendship Society 3/3 1977-1978 70 4
Harlem Museum 1984 27 13
Harold Buchman 1975 10 1
Harold Massey 1982 38 10
Harold Rogers 1982 57 20
Harriet Tubman 1978 64 28
Harry Belafonte-Jet Magazine Article 1979 8 5
Harry G. Bragg 1963-1970 9 1
Harry Haywood 1970s 27 25
Harvard University 1983 27 19
Hazel Gray 1970s 24 3
Helen and Carl Winter 1971-1981 7 14
Helen Bocon 1973-1981 8 37
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Henderson Travel Services 1973 27 27
Henry O. Tanner 1973-1974 64 3
Henry S. Robinson 1970s 57 15
Henry Winston 1 of 6 1970-1980s 71 1
Henry Winston 2 of 6 1970s-1980s 71 2
Henry Winston 3 of 6 1970s-1980s 71 3
Henry Winston 4 of 6 1970s-1980s 71 4
Henry Winston 5 of 6 1970s-1980s 71 5
Henry Winston 6 of 6 1970s-1980s 71 6
Herbert C. Piper 1970s 54 18
Herbert Harris II 1973-1974 27 16
Herbert Henegan 1974 27 30
Hermie Dumont unknown 19 22
Hilda Mason 1982 38 9
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Hilmar L. Jensen 1980s 33 21
Hilyard Robinson 1970s 57 16
Hobson R. Reynolds 1975 55 3
Hodori Ali 1972-1980 37 29
Holland Roberts 1970s 57 1
Homer Smith undated 9 42
Hon. Theodore M. Berry 1974 8 15
Honorable Robert G. Clark 1968 70 11
Hosea Hudson 1970s-1980s 28 32
Houston Murphy 1977-1978 30 13
Howard H. Murphy 1970-1976 30 11
Howard Jenkins 1983 33 1
Howard Parsons 1970s 52 13
Howard U Institute for Minority Business ca. 1970s 28 18
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Howard U. Art Department ca. 1970s 28 12
Howard U. Dental College ca. 1970s 28 14
Howard U. Hilltop ca. 1970s 28 15
Howard U. Hospital ca. 1970s 28 16
Howard U. Law School ca. 1970s 28 19
Howard U. Library Director ca. 1970s 28 20
Howard U. Medical College ca. 1920s-1970s 28 21
Howard U. Public Relations 1974 28 24
Howard U. School of Communications ca. 1970s 28 13
Howard U. School of Human Ecology ca. 1970s 28 17
Howard U. School of Nursing ca. 1960s 28 22
Howard U. Special Supplements ca. 1960s 28 26
Howard U. Student Center ca. 1970s 28 27
Howard U. Urban Research Review ca. 1970s 28 29
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Howard U. Vice Pres. For Health 1969 28 28
Howard U. Weekly Inform Paper 1971 28 30
Howard Univ. Vice President Andrew Billingsley ca. 1970s 8 18
Howard University ca. 1960s-1970s 28 10
Howard University Photos Unknown 28 11
Howard University Press ca. 1950s-1970s 28 23
Howard University Religion Library 1960s-1970s 28 25
Huey P. Newton 1976 46 23
Hugo Gellert 1981 20 29
Hungarian Survey 1967 81 7
Hungary ca. 1970s-1980s 28 37
I.V. Solton- Soviet TV 1970s-1980s 62 1
Ike Bannister 1983 73 13
Imported publications 1973-1975 7 34
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In Concert With Cuba: Break the Blockade 1976 66 13
In Pursuit of Social Justice 1973 51 47
In Soveit Ukraine Photos 3 of 3 ca. 1970s-1980s 47 4
In Soviet Ukraine (Collection of the Journal) 1960s-1970s 65 1-10'
In Soviet Ukraine 1 of 2 1984 76 7
In Soviet Ukraine 2 of 2 1984 76 8
In Soviet Ukraine Photos 1 of 3 ca. 1970s-1980s 47 2
In Soviet Ukraine Photos 2 of 3 ca. 1970s-1980s 47 3
India 1976-1982 7 35
Industrial Bank 1980-1984 7 36
Inez Perl Garson 1974 20 34
Information Newsletter from GDR 1985 51 10
Interim Report on Campbell College ca. 1963 51 26
Intermezzo 1976 66 7
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International Affairs Journal 1 of 2 1984-1985 78 1
International Affairs Journal 2 of 2 1984-1985 78 2
International Longshoreman's Association AFL-CIO 1967 7 39
International Publications 1/3 1975 7 31
International Publications 2/3 1969-1974 7 32
International Publications 3/3 1964 7 33
International Women's Day 1975-1976 7 38
Interpressfoto 1975 51 29
Intourist 1970s 39 24
IOJ Newsletter 1985 51 5
Ira Aldridge 1980 37 28
Ira Gollobin 1977 20 11
Iran 1/3 1979 29 2
Iran 2/3 1980-1981 29 3
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Iran 3/3 1970-1980 29 4
Ireland 1/2 1978-1982 7 40
Ireland 2/2 1978 7 41
Irish American 1976 29 1
Ishamel Flory 1964-1984 22 12
Israel 1/4 1973 30 1
Israel 2/4 1982-1984 30 2
Israel 3/4 1979-1981 30 3
Israel 4/4 1978-1979 30 4
Israel and DC 1975 30 5
Israel and Zionism 1975 30 6
Jacob Green 1980s 24 4
Jaime Cruz 1979 15 1
Jamaica 1 of 2 1970s-1980s 31 15
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Jamaica 2 of 2 1970s-1980s 31 16
James Baldwin 1965 7 8
James C. Finley 1979 21 12
James E. Drew ca. 1970s-1980s 19 8
James E. Jackson 1970s-1980s 31 5
James Earl Jones 1983 33 14
James H. Murphy 1959-1983 30 10
James Johnson 1980s 33 7
James Madison 1981 13 23
James Mingo 1970s-1980s 39 18
James Patterson 1 of 2 1970s-1980s 53 1
James Patterson 2 of 2 1970s-1980s 53 2
James R. Cousins 1975 70 19
James S. Tinney 1 of 2 ca. 1970-1980 64 22
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James S. Tinney 2 of 2 ca. 1970-1980 64 23
James Steele 1976 63 5
James Tormey 1981 64 24
Jane Williams (thompson) 1971-1972 7 23
Janet Cooke 1981 15 9
Japan 1970s-1980s 31 18
Jaqueline Davis 1977-1984 17 13
Jarvis Tyner ca. 1970s 64 34
Jay Williams 1/3 1970 7 28
Jay Williams 2/3 1980 7 29
Jay Williams 3/3 1980 7 30
Jean Clore Jones 1975 33 15
Jeanne Walton 1970s-1980s 69 3
Jesse Jackson 1/13 1974-1975 61 18
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Jesse Jackson 10/13 1983 61 27
Jesse Jackson 11/13 1984 61 28
Jesse Jackson 12/13 1983 61 29
Jesse Jackson 13/13 1983 61 30
Jesse Jackson 2/13 1983-1984 61 19
Jesse Jackson 3/13 1984 61 20
Jesse Jackson 4/13 1984 61 21
Jesse Jackson 5/13 1984 61 22
Jesse Jackson 6/13 1984 61 23
Jesse Jackson 7/13 1983 61 24
Jesse Jackson 8/13 1976-1980 61 25
Jesse Jackson 9/13 1984 61 26
Jesse Jackson News Clippings 1 of 2 1980s 34 17
Jesse Jackson News Clippings 2 of 2 1980s 34 18
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Jessica and John Abt 1959-1974 63 40
Jessica Chancy-Manigat 1978 12 5
Jesus Colon 1974 15 14
Jewell Mazique 1982 38 6
Jewish Affairs 1970s-1980s 33 23
Jewish Affairs 1984-1985 51 7
Jimmy Brown 1975 9 14
Joan Little 1975 37 9
Joe Crawford 1974-1976 15 7
Joe Davis 1981 17 14
Joe Henderson 1970s-1980s 27 29
Joe Louis 1981 37 15
Joe Walker 1970s-1980s 69 1
John Abt 1976-1983 63 41
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John and Doris Rudder 1981 57 30
John Brown 1954-1979 9 12
John Brown Farm 1958 33 24
John H. Murphy III 2/3 1974-1981 30 8
John H. Murphy III 1/3 1963-1974 30 7
John H. Murphy III 3/3 1961-1970 30 9
John Harmon 1970s-1980s 27 14
John Hope Franklin 1959 22 7
John L. Berry 1971-1972 8 13
John O. Killens 1970s-1980s 34 6
John P. Davis 1973 17 15
John pappademos 1970s 52 11
John Pittman 1970s-1980s 54 22
John R. Kinard 1970s 34 8
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John Sengstacke 1978 61 1
John Sutton 1/2 1971-1976 63 16
John Sutton 2/2 1978-1979 63 17
John Woodford 1970s 72 5
Joint Center for Political Studies 1970s-1980s 33 12
Joint Center for Political Studies- Focus Journal 1970s-1980s 33 13
Joseph Beavers 1957-1975 8 3
Joseph Brandt 1976-1980 9 3
Joseph Carter 1970s 11 19
Joseph Forer-Lawyer 1974-1979 22 4
Joseph Pierce 1970s 54 16
Josephine Butler 1 of 5 1970s-80s 10 16
Josephine Butler 2 of 5 1970s-80s 10 17
Josephine Butler 3 of 5 1970s-80s 10 18
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Josephine Butler 4 of 5 1970s-80s 10 19
Josephine Butler 5 of 5 1970s-80s 10 20
Josephine Butler Documents ca. 1970s 66 11
Journal of Negro Democracy (2) 1976 66 1
Journal of Negro History (3) 1975-1977 78 10
A Journey to the Soviet Union by George Murphy 1971 23 3
Judge Bruce MCM. Wright 1970s 72 10
Judge Joseph C. Howard ca. 1960s 28 9
Judge William H. Hastie 1974 27 21
Julian Bond 1976 8 33
Julian Mayfield 1960 38 5
Julius Hobson 1 of 2 ca. 1970s 28 1
Julius Hobson 2 of 2 ca. 1970s 28 2
June Carter Perry 1976 54 10
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Kampuchea 1970s-1980s 34 3
Karen Talbot ca. 1980s 64 2
Kathy Rothschild ca. 1980 57 27
Kazakhstan--Anuar Alimzhanor 1976-1980 37 24
Ken Wilson 1970-1074 7 15
Kenneth Kennedy 1974 34 1
Kenneth Lee Sullivan 1975 63 20
Kenneth Wilson--H.U. Bibliography 1972 7 20
Kim IL Sung Stadium- Booklet 1984 76 19
Kirghizia 1970s 34 11
Konstantin Chernenko 1984 12 14
Korea 1 of 3 1970s-1980s 35 8
Korea 2 of 3 1970s-1980s 35 9
Korea 3 of 3 1970s-1980s 35 10
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Korea Literature and Press 1 of 2 1970s-1980s 35 11
Korea Literature and Press 2 of 2 1970s-1980s 35 12
Korea News Clippings 1970s-1980s 35 7
Kornei Chukovsky- the Muddle 1976 51 32
Kurdistan Students 1970s 34 15
Kwame Nkrumah 1970s 46 28
L.A. Friendship Society 1975 37 16
Labor 1 of 4 1970s-1980s 36 4
Labor 2 of 4 1970s-1980s 36 5
Labor 3 of 4 1970s-1980s 36 6
Labor 4 of 4 1970s-1980s 36 7
Labor Research Association 1 of 3 1970s-1980s 36 1
Labor Research Association 2 of 3 1970s-1980s 36 2
Labor Research Association 3 of 3 1970s-1980s 36 3
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Labor Today 1977 51 3
Langston Hughes ca. 1980s 28 33
Larry Erskine Thomas ca. 1970s 64 15
Latin America and Caribbean News Clippings 1980s 34 20
Latin Americans 1970s-1980s 36 11
Laura Ginsburg 1983 20 7
Laura Murphy 1971-1983 42 4
Laurence Brown, Composer 1973 9 23
Leaford Williams 1979 7 25
Lebanon 1982 36 12
Lee Lorch 1982-1983 37 17
Leila H. McDowell 1979 13 15
Lena Horne ca. 1980s 28 7
Leningrad 1970s 36 15
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Lenora Carter 1973 11 20
Leo Hansberry 1972 27 11
Leo Koski 1970s 34 14
Leo Lubin 1976 37 20
Leonid Brezhnev 1970s 39 19
Lester Davis 1971 17 16
Lester Wickstrom 1978-1979 7 27
Lethia Rucker Richardson 1970s 57 29
Lewis Doby 1976 19 3
Lewis Giles--Pub. Relations 1964-1967 20 15
Lewis Moroze 1975 40 11
Liberia 1978-1980 37 1
Libya 1980-1981 37 3
Lillian Genser 1973 20 27
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Lists (Various) 1970-1976 37 10
Literature Concerning North and South Korea ca. 1960s-1980s 77 1-10'
Lloyd Brown 1970-1974 9 22
Lloyd Brown 1976-1982 9 26
Lloyd V. Smith 1978 9 44
Loretta Pauker 1975 53 10
Lorne Cress 1977 15 4
Lorraine Hansberry 1970s-1980s 27 12
Louis Burnham 1958-60s 10 5
Louis Martin 1/2 1978-1979 38 15
Louis Martin 2/2 1979-1980 38 16
Louis Pearlman 1974 54 2
Louise Murphy 1973-1975 42 5
Louise Pettibone Smith 1973-1980 9 45
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Louise Ramirez 1980 55 16
Louise Thompson Patterson 1980s 53 3
Luci Murphy 1973-1979 42 6
Luis Rumbaut 1980s 57 31
Lula Jones Mackey 1972-1973 13 11
Lumumba University 1976 37 18
Lumumba University ca. 1970s 67 23
Mabel Pearsall 1977 54 3
Mabs Kemp 1970s-1980s 34 5
Madden Roofing 1971 13 22
Madeleine Foreman 1974 22 3
Madeleine R. Stratton 1975 63 23
Madeline M. Rabb 1963-1983 55 15
Madeline Murphy 1/3 1971-1973 42 1
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Madeline Murphy 2/3 1974-1979 42 2
Madeline Murphy 3/3 1979-1983 42 3
Mae and Arnetta Murphy 1970s 41 2
Malcolm X 1981 13 24
Malkia 1978 13 25
Manning Marable 1979-1980 38 18
Marcella Pope 1970s-1980s 54 30
Marcus Garvey 1983 20 31
Marcus Nelson 1974 46 3
Margaret Burroughs 1 of 7 1960s-70s 10 8
Margaret Burroughs 2 of 7 1960s-70s 10 9
Margaret Burroughs 3 of 7 1960s-70s 10 10
Margaret Burroughs 4 of 7 1960s-70s 10 11
Margaret Burroughs 5 of 7 1960s-70s 10 12
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Margaret burroughs 6 of 7 1960s-70s 10 13
Margaret Burroughs 7 of 7 1960s-70s 10 14
Margaret Tynes ca. 1974 64 37
Margaret Wilkerson 1982-1983 7 26
Margrit Pittman 1980 54 23
Marie Reed Learning Center 1979 13 29
Marie Seton 1978 61 2
Marilyn Robeson 1970s-1980s 57 8
Marsha Felter 1977 21 9
Martin Luther King Jr. 1960s-1980s 34 9
Martin Luther King Library 1/3 1983 38 12
Martin Luther King Library 2/3 1979 38 13
Martin Luther King Library 3/3 1981-1982 38 14
Marvel Cooke 1971-1985 15 10
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Marvin Gentry 1973-1976 20 26
Marvin T. Jones 1980s 33 16
Marx Anniversary 1983 38 7
Marxist Conference 1980 38 8
Mary Alice Whiting 1970s 69 19
Mary Coffee 1976-1980 70 15
Mary Ellen Bell 1973 8 9
Mary G. Hundley 1975 28 34
Mary Kaiser 1971 34 2
Mary McLeod Bethune Stamp 1985 8 16
Maurice Jackson 1 of 4 1970s-1980s 31 7
Maurice Jackson 2 of 4 1970s-1980s 31 8
Maurice Jackson 3 of 4 1970s-1980s 31 9
Maurice Jackson 4 of 4 1970s-1980s 31 10
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Max Yergan 1966 74 3
Maxim Gorky 1978 20 19
Maxine Higginbotham 1974 27 32
May Day 1977 38 4
May Miller 1979 39 17
Mayor Harold Washington 1970s-1980s 69 6
Mayor Harold Washington 1970s-1980s 69 7
Mayor Marion Barry 1979 7 3
Mayor Walter Washington 1975 69 11
McCarran 1974-1979 13 14
McFarland Jr. High School 1980 13 16
Mcrion-Forsythe 1976 22 5
Meharry Medical College ca. 1970s 39 5
Mel King 1983 34 10
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Melvin M. Katz 1973 34 4
Metropolitan Baptist Church 1980s 39 9
Metz Lockhard 1970-1974 37 7
Mexico 1970s 39 10
Michael C. Beaubian 1976-1978 8 1
Michael D. Davis 1976 17 17
Michael Jackson 1984 31 11
Michael Myerson 1970s 40 30
Michael N. Searles 1975 9 50
Michael R. Sagatelyan 1974 38 21
Mickey Michaux 1982 39 12
Middle East Resource Center 1980 39 13
Mike Jay 1970s 31 20
Mildred McAdory 1971 13 12
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Mildred Stock 1974 63 13
Milton Williams Afro Photographer 1977-1980 7 17
Minister Khalil Alim 1976 37 25
Minister Louis Farrakhan ca. 1980s 21 2
Miriam Stovall 1976 63 22
Misc News Clippings 1 of 2 1980s 34 24
Misc News Clippings 2 of 2 1980s 34 25
Misc. Documents ca. 1970s-80s 25 11
Misc. Documents 1960s-1980s 45 6
Misc. Documents 1 of 2 ca. 1960s-1980s 47 12
Misc. Documents 2 of 2 ca. 1960s-1980s 47 13
Misc. Literature 1 of 2 ca. 1960s-1980s 51 49
Misc. Literature 2 of 2 ca. 1960s-1980s 51 50
Misc. Newsletters and Articles ca. 1980s 25 10
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Misc. Soviet Literature 1 of 3 1970s-1980s 78 15
Misc. Soviet Literature 2 of 3 1970s-1980s 78 16
Misc. Soviet Literature 3 of 3 1970s-1980s 78 17
Misc. Soviet Union Pamphlets and Documents ca. 1980s 76 20
Miss Cofield 1971-1972 70 16
Miss Susie A. Elliot 1978 22 28
Moorland-Springarn Research Center 1980 40 5
Mordecai Johnson 1970s 33 9
Morehouse Medical School 1978 40 10
Morgan State University 1970s 40 8
Morris Kominsky 1970s 34 13
Morris W. Schappes 1978 61 17
Moscow News 1975 38 19
Moscow News 1974 38 20
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Moscow News 1984-1985 76 4
Moscow Trip Unknown 67 1
Moses Newson 1970s 46 22
Mozambique 1975 40 18
Mr. and Mrs. William S. Dougherty 1980 19 4
Mrs. Cornella Simmons 1974-1980 9 33
Mrs. Irene Beckwith ca.1960s-1970s 8 4
Mrs. Josephine Bentley 1975 8 11
Mrs. Nella M. Liner 1970-1978 37 11
Mrs. Simkins (Modjeska) 1976-1977 9 34
Ms. Daisy P. Sewell 1976 61 3
Ms. Ernestine Hudgins 1975 28 31
Ms. Isabel Letelier 1970s-1980s 36 16
Ms. Ruth Ann Stewart 1980 63 3
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Ms. S. Beryl McAllister 1979 13 13
Ms. Tony Killings 1976 34 7
Ms. Wilhelmina Jackson Rolark 1970s 57 23
Muhammad Ali 2/3 1979-1980 37 32
Muhammad Ali 2/3 1978 37 33
Muhammad Ali 3/3 1980-1984 37 34
Murphy Correspondence 1 of 3 ca. 1950s-1980s 47 7
Murphy Correspondence 2 of 3 ca. 1950s-1980s 47 8
Murphy Correspondence 3 of 3 ca. 1950s-1980s 47 9
Murphy Family and Organizational Photos ca. 1900s 45 10
Murphy Family and Organizational Photos ca. 1900s 45 11
Murphy Family Meeting 1982 3 9
Murphy Family Snapshots 1 of 2 ca. 1900s 45 12
Murphy Family Snapshots 2 of 2 ca. 1900s 45 13
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Murphy News Clippings 1 of 2 ca. 1960s-1980s 47 10
Murphy News Clippings 2 of 2 ca. 1960s-1980s 47 11
Murray Bros. Printing Co. 1980s 40 25
Museums 1983 40 27
Music 1980s 40 31
Muslims 1980s 40 28
NAACP 1/2 1978-1983 6 12
NAACP 2/2 1975-1977 6 13
Namibia 1982 46 2
Nannie Helen Burroughs 1970s 10 15
Natalie Lamken 1975 36 10
National Alliance Against Racist Political Repression 1/3 1971-1974 6 9
National Alliance Against Racist Political Repression 2/3 1973-1984 6 10
National Alliance Against Racist Political Repression 3/3 1979-1982 6 11
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National Alliance of 3rd War Journalists 1981 6 17
National Alliance of Postal and Federal Employees 1984 6 16
National Alliance Third World Journalists 1982 64 13
National anti-imperialist conference in solidarity with African
Liberation 1973-1977 
6 15
National Assembly for Democratic Rights 1961 23 17
National Association of Businesses and Professional Women's Clubs 1980 6 25
National Bar Association 1975 6 24
National Beauty Culturists' League, Inc. 1979 8 2
National Black News Service 1972-1973 6 26
National Business League 1967 6 18
National Conference of Artists ca. 1960s 5 21
National Conference of Artists 1984 76 17
National Conference of Artists 1 of 8 1970s-1980s 48 1
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National Conference of Artists 2 of 8 1970s-1980s 48 2
National Conference of Artists 3 of 8 1970s-1980s 48 3
National Conference of Artists 4 of 8 1970s-1980s 48 4
National Conference of Artists 5 of 8 1970s-1980s 48 5
National Conference of Artists 6 of 8 1970s-1980s 48 6
National Conference of Artists 7 of 8 1970s-1980s 48 7
National Conference of Artists 8 of 8 1970s-1980s 48 8
National Conference of Black Churchmen 1976-1977 6 14
National Conference of Black Lawyers 1981 6 19
National Council of American-Soveit Friendship, Inc. 2 of
10 1970s-1980s 
49 2
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 1 of
10 1970s-1980s 
49 1
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 10 of
10 1970s-1980s 
49 10
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National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 3 of
10 1970s-1980s 
49 3
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 4 of
10 1970s-1980s 
49 4
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 5 of
10 1970s-1980s 
49 5
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 6 of
10 1970s-1980s 
49 6
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 7 of
10 1970s-1980s 
49 7
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 8 of
10 1970s-1980s 
49 8
National Council of American-Soviet Friendship, Inc. 9 of
10 1970s-1980s 
49 9
National Council of Negro Women 1974-1979 6 20
National Lawyers Guild 1973 6 21
National Newspaper Publishers Association 1 of 7 ca. 1970s 50 5
National Newspaper Publishers Association 2 of 7 ca. 1970s 50 6
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National Newspaper Publishers Association 3 of 7 ca. 1970s 50 7
National Newspaper Publishers Association 4 of 7 ca. 1970s 50 8
National Newspaper Publishers Association 5 of 7 ca. 1970s 50 9
National Newspaper Publishers Association 6 of 7 ca. 1970s 50 10
National Newspaper Publishers Association 7 of 7 ca. 1970s 50 11
National Newspaper Publishers Association- German Democratic
Republic 1975 
50 1
National Newspaper Publishers Association-Trip to USSR 1973-74 50 4
National Portrait Gallery undated 6 22
National Public Radio Sandra Rattley undated 6 23
NCASF, Inc. Minorities Division 1970s-1980s 49 11
Negro History Bulletin 1949-1974 6 8
Negro History Bulletin 1976 66 5
Negro History Bulletin 1970s 79 3
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Negroes in the United States 1920-1932 (US Dept. of Commerce) 1934 81 1
New Directions (2) 1974 78 12
New Hungarian Quarterly 1 of 4 1972-1974 81 3
New Hungarian Quarterly 2 of 4 1972-1974 81 4
New Hungarian Quarterly 3 of 4 1972-1974 81 5
New Hungarian Quarterly 4 of 4 1972-1974 81 6
New Outlook Publishers 1977 3 10
New Outlook Publishers 1970s 46 6
New Perspectives ca. 1980s 23 18
New Perspectives 1984 76 15
New Times ca. 1980s 23 14
New Times 1976 51 34
New World Review ca. 1970s 23 6
New World Review ca. 1970s 23 7
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New World Review ca. 1970s 23 8
New World Review ca. 1970s 23 9
New World Review ca. 1970s 23 10
New World Review 1985 51 19
New World Review 1983 76 14
New World Review (3) 1976-1977 66 2
New World Review 1 of 2 1970s-1980s 79 1
New World Review 1 of 8 1970s 46 7
New World Review 2 of 2 1970s-1980s 79 2
New World Review 2 of 8 1970s 46 8
New World Review 3 of 8 1970s 46 9
New World Review 4 of 8 1970s 46 10
New World Review 5 of 8 1980s 46 11
New World Review 6 of 8 1970s 46 12
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New World Review 7 of 8 1970s 46 13
New World Review 8 of 8 1970s 46 14
New Zealand 1980s 46 15
Newpaper Readership Dynamics in the Black Community ca. 1974 50 2
News From Ukraine 1984-1985 76 5
News From Ukraine 1984 79 5
News re: Arthur Ashe 1979 6 1
News re: Australia 1981 6 3
Nicaragua 1 of 2 1980s 46 24
Nicaragua 2 of 2 1980s 46 25
Nigeria 1 of 2 1970s-1980s 46 26
Nigeria 2 of 2 1970s-1980s 46 27
Nina (Davis) Goodman 1979 20 18
Nina Davis 1971-1976 17 10
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Nkikho Xaba ca. 1970s 74 1
NNPA Publishers Article on 1973 Tour of USSR 1973 42 16
Norma Rogers 1970s 57 21
North Korea 1970s 46 30
North Star 1981 46 31
Northern Neighbors 1980s 46 16
Northern Neighbors 1970s-1980s 78 14
Notecards Unknown 25 8
Novosti 1 of 2 1970s-1980s 46 18
Novosti 2 of 2 1970s-1980s 46 19
Novosti Article: Organization of African Unity and the USSR 1974 42 15
Novsti 1 of 2 ca. 1970s 67 10
Novsti 2 of 2 ca. 1970s 67 11
Nuclear Energy 1982 46 20
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Nucleus Newsletter Vol.7 No. 1 & 2 1985 51 4
Obzor Review of Lit and Arts 1976 23 22
Oliver Palmer 1970s 52 7
Ollie Harrington 1985 27 15
Ollie Stewart 1976-1977 63 2
Olympics 1/3 1980 63 33
Olympics 2/3 1980 63 34
Olympics 3/3 1980 63 35
Onton S. Lloyd 1975-1978 37 8
Ophelia Egypt 1981 22 22
Organization of American States 1977 63 32
Oscar Brown, Jr. 1978 9 24
Ousmane Semdene 1978 9 52
P Correspondence and Misc Documents 1950s-1960s 52 1
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Pablo O'Higgins 1975 63 30
Palestine 1 of 4 1970s-1980s 52 3
Palestine 2 of 4 1970s-1980s 52 4
Palestine 3 of 4 1970s-1980s 52 5
Palestine 4 of 4 1970s-1980s 52 6
Palestine/Israel Bulletin 1980 51 13
Pan African Congress 1970s 52 8
Pan African Development Corp. 1970s 52 9
Panama Embassy 1970s 52 10
Panorama- Youth and Education 1982 51 35
Patricia Harris 1970s-1980s 27 17
Patricia Robinson 1970s-1980s 57 17
Paul Laurence Dunbar ca. 1970s 19 23
Paul Robeson 1 of 6 1970s-80s 60 1
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Paul Robeson 1 of 9 1970s-1980s 59 1
Paul Robeson 2 of 6 1970s-80s 60 2
Paul Robeson 2 of 9 1970s-1980s 59 2
Paul Robeson 3 of 6 1970s-80s 60 3
Paul Robeson 3 of 9 1970s-1980s 59 3
Paul Robeson 4 of 6 1970s-80s 60 4
Paul Robeson 4 of 9 1970s-1980s 59 4
Paul Robeson 5 of 6 1970s-80s 60 5
Paul Robeson 5 of 9 1970s-1980s 59 5
Paul Robeson 6 of 6 1970s-80s 60 6
Paul Robeson 6 of 9 1970s-1980s 59 6
Paul Robeson 7 of 9 1970s-1980s 59 7
Paul Robeson 8 of 9 1970s-1980s 59 8
Paul Robeson 9 of 9 1970s-1980s 59 9
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Paul Robeson Center 1976 70 1
Paul Robeson Documents ca. 1970s 66 10
Paul Robeson Friendship Society 1/8 1976 29 6
Paul Robeson Friendship Society 2/8 1978 29 7
Paul Robeson Friendship Society 3/8 1978 29 8
Paul Robeson Friendship Society 4/8 1977-1978 29 9
Paul Robeson Friendship Society 5/8 1980 29 10
Paul Robeson Friendship Society 6/8 1980 29 11
Paul Robeson Friendship Society 60th Anniversary USSR 1977 29 5
Paul Robeson Friendship Society 7/8 1976 29 12
Paul Robeson Friendship Society 8/8 1979 29 13
Paul Robeson International Center for the Performing Arts and
Humanities 1977-1978 
70 6
Paul Robeson Jr. 1 of 3 1970s-1980s 57 9
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Paul Robeson Jr. 2 of 3 1970s-1980s 57 10
Paul Robeson Jr. 3 of 3 1970s-1980s 57 11
Paul Robeson News Clippings ca. 1970s 66 14
Paul Robeson Play 1977 70 5
Paula Matabane 1/2 1980-1981 13 32
Paula Matabane 2/2 1983 13 33
Pauline Myers 1982 40 29
Pauline Rosen 1970s-1980s 57 25
Pauline Taylor ca. 1970s-1980s 64 7
Pauline Young ca. 1970s-1980s 74 10
Pauline Young ca. 1970s-1980s 74 11
Peace 1963 54 1
Peoples Congress Against Racism and Apartheid 1977 54 7
Percy E. Johnston 1980s 33 11
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Peter Harris 1979 27 18
Phaon Goldman 1978 20 10
Philadelphia Friendship Society 1979 54 11
Philadelphia Tribune 1959 81 9
Philippines 1981 54 12
Photography-Joe Crawford 1970s 54 15
Phyllis Wheatley YWCA 80th Anniversary Celebration 1985 23 2
Phyllis Wheatley YWCA Clippings 1975 4 4
Playwrights 1969 54 24
Poets 1970s-1980s 54 25
Poland 1980s 54 26
Polisario 1980 54 27
Political Affairs 1970s-1980s 54 28
Political Affairs 1976 66 6
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Political Affairs Journal 1984-1985 78 3
Polly Williston Cartrel ca. 1970s 11 22
Portugal 1970s 54 34
Prazsky Hrad 1980 47 6
Prentice Polk 1976 54 29
Preserve Peace (GDR Booklet) 1985 51 16
President Jimmy Carter 1970s-80s 11 18
President Ronald Reagan 1/4 1983-1985 55 21
President Ronald Reagan 2/4 1982-1983 55 22
President Ronald Reagan 3/4 1984 55 23
President Ronald Reagan 4/4 1981-1982 55 24
Princess Bowman 1975-1981 8 44
Prison Slavery Committee 1979 54 38
Prof. Alfred J. Kutzik 1979 34 16
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Prof. Charles W. Thomas 1964 64 14
Prof. Floyd Crawford 1972 15 6
Prof. James Bruce 1973-1975 9 29
Prof. Larry Still 1978-1979 63 4
Prof. Leon Johnson 1970s-1980s 33 8
Prof. Luke A. Shaw 1976 61 8
Prof. Pulatov ca. 1972 67 14
Prof. Robert Bragg 1977 9 2
Professor Anselme Remy 1977-1980 55 1
Professor Justine Rector 1978 55 10
Professor L. T. Miller 1970s-1980s 39 16
Professor Robert Rhodes 1971-1972 55 4
Profiles of Black Mayors in America 1977 25 1
Progressive Party of Guyana Pamphlets 1976 51 1
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Prompt Press 1976 54 39
Provident Hospital 1981 54 41
Puerto Rico 1970s-1980s 54 43
Pyongyang Times 1980s 34 23
Pyongyang Times 1 of 6 1970s-1980s 35 1
Pyongyang Times 2 of 6 1970s-1980s 35 2
Pyongyang Times 3 of 6 1970s-1980s 35 3
Pyongyang Times 4 of 6 1970s-1980s 35 4
Pyongyang Times 5 of 6 1970s-1980s 35 5
Pyongyang Times 6 of 6 1970s-1980s 35 6
Pyramid Bookstore 1984 54 45
R. Dwight Bachman 1974-1975 7 5
Racism 1 of 11 1970s-1980s 56 1
Racism 10 of 11 1970s-1980s 56 10
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Racism 11 of 11 1970s-1980s 56 11
Racism 2 of 11 1970s-1980s 56 2
Racism 3 of 11 1970s-1980s 56 3
Racism 4 of 11 1970s-1980s 56 4
Racism 5 of 11 1970s-1980s 56 5
Racism 6 of 11 1970s-1980s 56 6
Racism 7 of 11 1970s-1980s 56 7
Racism 8 of 11 1970s-1980s 56 8
Racism 9 of 11 1970s-1980s 56 9
Ralph Ellison 1982 20 4
Ralph H Metcalfe 1978 39 8
Ralph Mathews Sr. 1978 38 2
Ramona Lowe 1973 37 13
Rap Brown 1973 9 25
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Ray Boone 1975-1981 8 41
Rayford Logan 1973 37 4
Reagan 1980s 56 12
Rebecca Lockhart 1979-1980 37 6
Rebecca Murphy Young 1 of 4 1970s 74 12
Rebecca Murphy Young 2 of 4 1970s 74 13
Rebecca Murphy Young 3 of 4 1970s 74 14
Rebecca Murphy Young 4 of 4 1970s 74 15
Reflective Moments (Louise Mailou Jones) 1973 51 22
Religion 1/3 1981-1982 55 18
Religion 2/3 1980 55 19
Religion 3/3 1982-1984 55 20
Rep. Charles Hayes 1983 27 24
Rep. John Conyers 1967-1980 15 13
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Rep. Parren J. Mitchell 1970s-1980s 39 1
Representative George W. Crockett Jr. 1977-1986 15 2
Rev. Ben Chavis 1 of 3 1970s-1980s 12 9
Rev. Ben Chavis 2 of 3 1970s-1980 12 10
Rev. Ben Chavis 3 of 3 1970s-1980s 12 11
Rev. Dr. Pauli Murray 1960s-1970s 40 23
Rev. E. C. Smith 1975-1976 9 41
Rev. Godfrey Mosely 1978 40 12
Rev. Henry C. Gregory III 1 of 2 1970s-1980s 24 8
Rev. Henry C. Gregory III 2 of 2 1970s-1980s 24 9
Rev. Howard Melish 1970s 39 6
Rev. James E. McCoy 1980 13 17
Rev. Jerry Moore 1979 40 4
Rev. Mamie A. Williams 1978 7 16
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Rev. Robert L. Pruitt 1970s 54 42
Reverend Marie Richardson 1975 55 6
Richard Morford 1982 40 7
Richard Wright 1970s 72 11
Riggs National Bank 1980 55 7
Rights Newsletter 1985 51 18
Robbie Robinson 1974 57 18
Robert Nemirott 1974 46 4
Robert Ross unknown 67 16
Robert Scurlock Photography 1983 9 49
Robert Williams 1979 7 18
Roberta Bosley 1971-1972 8 42
Robeson Archives 1970s 57 4
Robeson Book Sales 1 of 2 1970s-1980s 57 5
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Robeson Book Sales 2 of 2 1970s-1980s 57 6
Robeson-Ad Hoc Committee 1970s 57 3
Rock Creek Cemetery Unknown 57 19
Rodney Brown 1972 9 27
Rodney Sampson 1971-1972 61 13
Romesh Chandra 1980s 12 7
Ronald Dellums 1970s-1980s 17 18
Roots 1970s-1980s 57 24
Roscoe C. Brown undated 9 32
Roscoe Proctor 1970s-1980s 54 40
Rose Gaulden 1971 20 28
Rose Marie Brooks 1970-1980 9 18
Rosenberg Case 1970s 57 26
Rosina Tucker 1982 64 29
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Roy Wilkins 1974-1975 7 24
Ruby Smith 1969 9 46
Russian Propoganda 1930 45 14
Ruth and Ray Pinkson 1970s-1980s 54 19
Ruth Jenkins 1 of 2 1970s-1980s 33 2
Ruth Jenkins 2 of 2 1970s-1980s 33 3
S. Kenneth Suber 1978 63 21
Sally Dinsmore Unknown 17 23
Sally Peek 1977 54 4
Sallye B Davis 1971-1973 17 11
Salt of the Earth 1981 61 12
Salva Tynes ca. 1970s 64 38
Sam Gilliam--Dorothy Gilliam 1975-1978 20 6
Sam Lacy 1970s-1980s 36 8
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Sam Schmerler 1976 61 11
Sam Yette 1960s-1980s 74 4
Sam Yette 1960s-1980s 74 5
Satchel Paige 1982 52 2
Saudia Arabia 1979 61 14
Saunders Redding 1967 55 11
Schomburg Library 1971-1977 9 47
Scientists 1985 9 48
SCLC 1970s-1980s 62 12
Seamus Lynch 1978 37 22
Sean O'Casey 1979-1980 63 31
Selma Rein 1976-1979 55 13
Sen. Edward Brooke 1978 9 20
Serbski Ludowy Ansambl Unknown 51 21
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Severina Rivera 1974 55 9
Sharyn Duttin 1979 19 27
Sherman Briscoe 1979 9 9
Si Gerson 1975-1982 20 22
Sidney Efross 1979 22 24
Signature Album ca. 1883 44 11
Sister Constance E. Murphy 1 of 8 1960s-1980s 41 10
Sister Constance E. Murphy 2 of 8 1960s-1980s 41 11
Sister Constance E. Murphy 3 of 8 1960s-1980s 41 12
Sister Constance E. Murphy 4 of 8 1960s-1980s 41 13
Sister Constance E. Murphy 5 of 8 1960s-1980s 41 14
Sister Constance E. Murphy 6 of 8 1960s-1980s 41 15
Sister Constance E. Murphy 7 of 8 1960s-1980s 41 16
Sister Constance E. Murphy 8 of 8 1960s-1980s 41 17
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SIUSA News ca. 1980s 23 20
Six Decades That Changed the World: The USSR After 60 Years 1978 23 25
Slavery 1978-1980 9 39
Sofia News (Bulgaria) 1977 51 15
Some Topical Aspects of the GDR's Domestic & Foreign Policy 1984 76 13
South Africa 1 of 2 1970s-1980s 62 3
South Africa 1984: Renewed Resistance Increased Repression 1984 51 24
South Africa 2 of 2 1970s-1980s 62 4
South Africa' Defense Strategy 1976 51 42
South African Apartheid News Clippings 1980s 34 22
South African News Clippings 1 of 4 1970s-1980s 62 5
South African News Clippings 2 of 4 1970s-1980s 62 6
South African News Clippings 3 of 4 1970s-1980s 62 7
South African News Clippings 4 of 4 1970s-1980s 62 8
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South Carolina 1982 62 10
Southern Conference Ed. Fund 1972 62 11
Soviet Aid to Africa 1974 42 12
Soviet Airlines Pamphlet ca. 1970s 78 4
Soviet Delegation to Howard University 1974 42 11
Soviet Film Library 1970s-1980s 62 13
Soviet Life 1970s-1980s 62 14
Soviet Life Magazine ca. 1980s 23 23
Soviet Life Magazine 1970s-1980s 79 8
Soviet Literature Collection (Books and Pamphlets) ca. 20th Century 58 1-10'
Soviet Pamphlets 1 of 3 1970s-1980s 79 9
Soviet Pamphlets 2 of 3 1970s-1980s 79 10
Soviet Pamphlets 3 of 3 1970s-1980s 79 11
Soviet Republic of Abkhazia 1970s 39 25
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Soviet Republic of Kirghizia ca. 1970s 67 22
Soviet Union Washington DC Exhibit ca. 1970s 67 6
Soviet Uzbekistan ca. 1980s 23 19
Soviet Uzbekistan 1983 76 6
Soviet Uzbekistan 1970s-1980s 79 6
Spain 1979-1981 63 10
Spanish Refugee Aid 1975-1977 63 11
Special Report Story on USSR and Africa 1974 4 5
Sports in the GDR 1976 51 28
Stephen Jones 1970s 33 17
Sterling Brown 1979-1980 9 31
Stockholm Peace Appeal 1977 63 15
Stokely Carmichael 1981 11 13
Sun Gallery 1980-1982 63 19
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Susie Green 1979 24 5
Sweden 1981 63 26
Sylvia Hill 1980s 27 33
Syria 1983 63 24
Tajikstan ca. 1970s 64 1
Tajikstan 1970s 67 17
Tal James 1970s 31 17
Tanzania ca.1970s-1980s 64 4
TASS-Telegraph Agency of USSR ca. 1970s 64 6
Ted Bassett 1974-1980 7 4
Ted Stockett 1977 63 14
Television 1980 64 9
Terrence Johnson 1970s 33 10
Terrorism 1981 64 10
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The "Supremes" 1975 63 18
The African Newsletter Dec.-Jan. 1957-1958 51 11
The Afro-American Baltimore City Annual Report 1973 51 45
The Anacostia Story 1977 81 10
The Artary (A Black Art News Magazine) 1984 51 37
The Black Experience (Booklist) 1982 51 36
The Cultural Reporter 1975 51 20
The Democratic Journalist 1984-1985 51 14
The Euromissile Controversy ca. 1980s 76 11
The Great Teacher of Journalists 1983 76 18
The National Conference of Afro-American Writers 1974 51 23
The New Negro Thirty Years Afterword 1955 78 9
The South Africa-Dominica Connection 1979 23 16
The Stevens School Philadephia 1979 63 9
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Thelma Dale Perkins 1980s 54 8
Thelma L. Hoffman 1972 28 4
Theodore Ward 1975 69 5
Theolonius Monk 1982 40 1
Theses Concerning Martin Luther (GDR) 1983 51 44
Third World 1978 64 12
Thomas and Angela Murphy 1970s 41 4
Thomas C. Battle Moorland Spingarn Research Center 1980 7 13
Thomas Porter 1970s 54 33
Thomas Sowell 1980s 62 9
Thurgood Marshall 1978-1984 38 17
Thurlow Tibbs, Jr. ca. 1980s 64 20
Tim Wheeler 1970s 69 24
Tina Hobson ca. 1970s 28 3
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Tom Curtis 1971-1974 16 11
Tom Foley 1978-1979 22 1
Tony Monteiro 1970s 40 2
Tony Munro 1970s 40 21
TransAfrica ca. 1970-1980s 64 26
Tri-Lateral Commision 1977 64 27
A Trust Betrayed: Namibia 1974 51 48
Turkmen Republic 1984 64 30
Turkmenia ca. 1970s 67 18
U Street Memories 1980 68 1
Uganda 1979 68 2
Ukraine Quarterly 1978-1979 51 30
Ukranian Friendship Society ca. 1970s 68 4
Ukranian-American ca. 1970s 68 3
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Union of Soviet Friendship Societies Undated 38 25
United Farm Workers 1980s 68 5
United Nations ca.1970s-1980s 68 6
United Negro College Fund ca. 1970s-1980s 68 7
United Way 1970s 68 16
University of DC ca. 1970s-1980s 68 17
Upholding the Antifascist Legacy (GDR) ca. 1970s 78 5
US Committee for Friendship with German Democratic
Republics ca.1979 
5 4
US Constitution ca. 1970s 68 8
US Peace Council 1 of 2 ca. 1970s-1980s 68 10
US Peace Council 2 of 2 ca. 1970s-1980s 68 11
US Post Office 1975 68 12
US Student Association 1980 68 13
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USA-USSR Friendship Association 1 of 2 ca. 1970s-1980s 68 14
USA-USSR Friendship Association 2 of 2 ca. 1970s-1980s 68 15
USGDR ca. 1970s-1980s 68 9
USSR 1970s 67 13
USSR 50th Anniv. Celebration-Moscow ca. 1970s 67 21
USSR Afro Boxing 1974 4 6
USSR Central Asia ca. 1970s 67 8
USSR Clippings 1/3 1973 4 1
USSR Clippings 1/5 1979-1980 38 26
USSR Clippings 2/3 1973 4 2
USSR Clippings 2/5 1977-1979 38 27
USSR Clippings 3/3 1973 4 3
USSR Clippings 3/5 1981-1982 38 28
USSR Clippings 4/5 1973-1975 38 29
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USSR Clippings 5/5 1982-1984 38 30
USSR Embassy 1982 38 24
USSR Film ca. 1970s 67 7
USSR Names Addresses 1971-1974 38 22
USSR National Question ca. 1970s 67 9
USSR- Republic of Georgia 1970s 39 22
USSR Trip 1 of 2 1973 1973 67 3
USSR Trip 1971 1971 67 2
USSR Trip 1974 1974 67 5
USSR Trip 2 of 2 1973 1973 67 4
USSR Visa File 1981 38 23
Uzbekistan ca. 1970s 67 19
Uzbekistan ca. 1970s 68 18
Valentin M. Kamenev 1970s 34 12
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Valerian Nesterov 1970s 46 5
Valery Chibisenko 1970s 39 20
Venceremos 1977 51 12
Venceremos Brigade ca. 1970s-1980s 68 19
Vernice D. Matthews 1974 38 3
Vernon Jordan 1980 33 20
Victor Perlo 1974 54 9
Vietnam 1 of 2 1970s 68 20
Vietnam 2 of 2 1970s 68 21
Vincent Benson 1977 8 10
Viola Scott Thomas ca. 1970s 64 16
Virigina Durr ca. 1970s 19 26
Visit of Alexi Stepunin 1974 42 13
Visiting Soviet Delegations ca. 1970s 67 20
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Vladimir Belakov ca. 1970s 8 6
Vladimir Brodetsky Information Officer 1973 9 10
W. Wilson Goode 1983 20 12
W.E.B. and Shirley Dubois 1 of 8 1940s-1980s 19 13
W.E.B. and Shirley Dubois 2 of 8 1940s-1980s 19 14
W.E.B. and Shirley Dubois 3 of 8 1940s-1980s 19 15
W.E.B. and Shirley Dubois 4 of 8 1940s-1980s 19 16
W.E.B. and Shirley Dubois 5 of 8 1940s-1980s 19 17
W.E.B. and Shirley Dubois 6 of 8 1940s-1980s 19 18
W.E.B. and Shirley Dubois 7 of 8 1940s-1980s 19 19
W.E.B. and Shirley Dubois 8 of 8 1940s-1980s 19 20
Wallace Terry 1970s 64 11
Walter Fauntroy 1970s-1980s 21 4
Walter Williams 1982 7 19
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Ward 1 Notebook 1982 23 21
Waring Cuney 1976-1977 16 10
Warren Parker Unknown 52 12
Washington Informer 1980 69 8
Washington Office on Africa 1970s-1980s 69 9
Washington Post 1970s 69 10
Washingtonian Magazine 1982 69 12
Watha T. Daniel Library 1976 69 13
Wellesley College 1975 69 15
Who's Who Among Black Americans 1970s 69 20
Wilhelmina Hallman 1970s 27 8
William Alphaeus Hunton 1950s-1970s 27 34
William and Elaine Townsend ca. 1970s 64 25
William B. Gibbs, Jr. 1979 20 14
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William H. Murphy 1/4 1957-1979 42 7
William H. Murphy 2/4 1970-1979 42 8
William H. Murphy 3/4 1983 42 9
William H. Murphy 4/4 1969-1981 42 10
William H. Simons 1973-1979 9 36
William Lucy 1973 37 12
William Mandell 1972 13 28
William N Jones 1982 33 18
William Patterson 1 of 5 1970s-1980s 53 4
William Patterson 2 of 5 1970s-1980s 53 5
William Patterson 3 of 5 1970s-1980s 53 6
William Patterson 4 of 5 1970s-1980s 53 7
William Patterson 5 of 5 1970s-1980s 53 8
William Taylor ca.1970s 64 8
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William W. Lee 1970s 36 14
William Worthy 1/7 1978-1979 73 1
William Worthy 2/7 1978-1979 73 2
William Worthy 3/7 1980 73 3
William Worthy 4/7 1963-1965 73 4
William Worthy 5/7 1963-1968 73 5
William Worthy 6/7 1977 73 6
William Worthy 7/7 1969-1971 73 7
Willie Jackson 1970s-1980s 31 12
Women 1 of 3 1970s-1980s 72 1
Women 2 of 3 1970s-1980s 72 2
Women 3 of 3 1970s-1980s 72 3
Women for Radical and Economic Equality 1970s-1980s 72 4
World Marxist Review (June & July) 1984 79 7
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World Peace Council 1 of 4 1970s-1980s 72 6
World Peace Council 2 of 4 1970s-1980s 72 7
World Peace Council 3 of 4 1970s-1980s 72 8
World Peace Council 4 of 4 1970s-1980s 72 9
World Peace Council- Disarmament Forum 1984 76 3
World Peace Council- International Mobilization/ Disarmament
Forum 1970s-1980s 
80 6
World Peace Council Literature ca. 1980s 23 11
World Peace Council Literature 1985 51 2
World Peace Council- New Perspectives 1 of 2 1970s-1980s 80 1
World Peace Council- New Perspectives 2 of 2 1970s-1980s 80 2
World Peace Council Pamphlets 1970s-1980s 80 5
World Peace Council- Peace Courier 1982-1983 80 3
World Peace Council- Peace Courier 1970s-1980s 80 4
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World Peace Council-International Mobilisation Journals 1984 76 1
World Peace Council-Peace Courier Journals 1984-1985 76 2
Writers 1980s 72 12
Wynn Bond 1970 8 45
Yemen 1979 74 2
YMCA 1 of 3 1970s-1980s 75 1
YMCA 2 of 3 1970s-1980s 75 2
YMCA 3 of 3 1970s-1980s 75 3
Young Worker Bulletin 1977 66 4
Young Workers Liberation League 1 of 2 1970s-1980s 75 7
Young Workers Liberation League 2 of 2 1970s-1980s 75 8
Youth 1 of 2 1970s-1980s 75 9
Youth 2 of 2 1970s-1980s 75 10
Youth Salute to Robeson Committee 1978 75 11
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Yugoslavia 1979 75 12
Yuri Andropor 1983 5 10
YWCA 1 of 3 1970s-1980s 75 4
YWCA 2 of 3 1970s-1980s 75 5
YWCA 3 of 3 1970s-1980s 75 6
Zaire 1981 75 13
Zibigniew Brzezinski 1977-1978 9 28
Zimbabwe 1 of 2 1980s 75 14
Zimbabwe 2 of 2 1980s 75 15
Zionism 1970s 75 16
